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TABULA GRATULATORIA 
EN HOMENATGE AL PROF. JOSÉ RAMÓN JULIÁ VIÑAMATA
Aguadé Nieto, Santiago, Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Alegre, Antonio, Prof. Titular de Filosofía Griega de la UB.
Almirall, Helena, llicenciada en Història per la UB.
Amorós Gonell, Francesc, Secretari de IHE.
Aracil, Rafael, Catedràtic d’Història Contemporània de la UB.
Aurell Cardona, Jaume, Prof. de la UB.
Aventín i Puig, Mercè, Profª. Titular d’Història Medieval de la UB.
Barreda i Edo, Pere, Prof. Titular de Filologia Llatina de la UB.
Batlle i Gallart, Carme, Profª. Titular d’Història Medieval de la UB.
Baucells, Josep, Canonge-arxiver de la Catedral de Barcelona.
Busqueta i Riu, Joan J., Prof. Titular de la UdL.
Cabañas, María Dolores, Profª. Titular de Historia Medieval de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Caminal Badia, Montserrat, Profª. Titular d’Història Contemporània de la UB.
Casassas, Jordi, Catedràtic d’Història Contemporània de la UB.
Caparrós, Josep Maria, Prof. Titular d’Història del Cinema de la UB.
Carrasco Pérez, Juan, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad Pública
de Navarra.
Cateura Bennasser, Pau, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de les Illes
Balears.
Cerdà i Massó, Ramon, Catedràtic de Filologia Hispànica de la UB.
Cirlot Valenzuela, Lourdes, Catedràtica d’Història de l’Art de la UB.
Clavero, Pedro, Degà de la Facultat de Geografia i Història de la UB.
Collantes de Terán, Antonio, Prof. d’Historia Medieval de la Universidad de Sevilla.
Curto Homedes, Albert, Arxiver de l’Arxiu Comarcal de Tortosa.
Dalmasses, Núria de, Catedràtica d’Història de l’Art de la UB.
Dantí i Riu, Jaume, Prof. de Història Moderna de la UB.
Estapà i Argemir, Roser, Profª. Titular de Filologia Hispànica de la UB.
Falcón Pérez, Maria Isabel, Profª. Titular de Historia Medieval de la Universidad
de Zaragoza.
Farnés Julià, Soledad, Profª de Paleografia de la UB.
Fernández Trabal, Josep, Sotsdirector de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Florit Capella, Josep, Catedràtic d’Història Contemporània de la UB.
Fodale, Salvatore, Professore Ordinario di Storia Medievale, Università di
Palermo.
Fonseca, Luis Adao de, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat
d’Oporto.
Forn i Homar, Maria, Bibliotecària jubilada de la UB.
Fortuny, Francesc, Prof. Titular d’Història de la Filosofia de la UB.
Garí de Aguilera, Blanca, Profª. Titular d’Història Medieval de la UB.
Gasull, Pepa, Profª. Titular d’Història Antiga de la UAB.
Gavín Pallarès, Sònia, Tècnic d’anàlisis clínics de l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona
González, Camila, Directora del Museu Frederic Marés.
González Páez, Carme, Profª. de Filologia Llatina de la UB.
Guiance, Ariel, Prof. de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).
Guglielmi, Nilda, Profª. de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora del
CONICET.
Iradiel, Paulino, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València.
Izard, Miquel, Prof. Titular d’Història d’Amèrica de la UB.
Jané i Ortega, Carme, Bibliotecària jubilada de la UB.
Jansà i Cuatrecasas, Enriqueta, Bibliotecària de la UB.
Jimeno Ortuño, Luisa María, Bibliotecària del CSIC.
José Pitarch, Antoni, Catedràtic d’Història de l’Art de la UB.
Laviña, Javier, Prof. Titular de Història de Amèrica, de la UB.
Lora, Gloria, Profª Titular d’História Medieval de la Universidad de Sevilla.
Manadé i Palau, Maria, Bibliotecària de la UB.
Marí i Brull, Gerard, Prof. de Paleografia de la UB.
Martín Rodríguez, José Luis, Catedràtic d’Història Medieval de la UNED.
Mayordomo, Rosa, Bibliotecària del CSIC.
Mateu Ibars, Maria Dolors, Profª. Titular de Paleografia de la UB.
Mateu Ibars, Josefina, Catedràtica de Paleografia de la UB.
Miñambres, Julio, Prof. Titular d’Història Contemporània de la UB.
Mitre, Emilio, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense.
Molas i Font, Dolors, Profª. Titular d’Història Antiga de la UB.
Molas Ribalta, Pere, Catedràtic d’Història Moderna de la UB.
Muniesa i Brito, Bernat, Prof. d’Història Contemporània de la UB.
Nash, Mary, Catedràtica d’Història Contemporània de la UB.
Oliver i Puigdomènech, Joan, Prof. Titular d’Història Contemporània de la UB.
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Padilla Lapuente, J. Ignacio, Prof. Titular d’Història Medieval de la UB.
Pappagno, G., Professore Ordinario di Storia Medievale. Università di Parma.
Pérez, Anna, Bibliotecària del CSIC.
Pérez Samper, María Ángeles, Catedrática d’Història Moderna de la UB.
Porter i Moix, Miquel, Catedràtic d’Història del Cinema de la UB.
Raso i Nadal, Miquel, Prof. de Geografia de la UB.
Riera i Tuèbols, Santiago, Prof. Titular d’Història de la Ciència de la UB.
Rincón, Maria de los Ángeles del, Profª. Titular de Prehistòria de la UB.
Ripoll López, Gisela, Profª. Titular d’Història Antiga de la UB.
Roma i Riu, Josefina, Profª Titular d’Antropologia de la UB.
Ruiz de la Peña, J. Ignacio, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad
de Oviedo.
Sáenz-Rico Urbina, Alfredo, Prof. jubilat de la UB.
Salrach Marés, Josep Maria, Catedràtic d’Història Medieval de la UPF.
Sánchez Marcos, Fernando, Prof. Titular d’Història Moderna de la UB.
Sánchez Martínez, Manuel, Investigador del CSIC.
Sánchez Pinilla, Dolores, Cap de Secretaria de la Fac. de Geografia i Història de
la UB.
Sancho i Planas, Marta, Profª. d’Història Medieval de la UB.
Sans i Travé, Josep Maria, Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Sans Puig, Josep Maria, de la Institució Milà i Fontanals del CSIC.
Santiso López, Aurora, Administrativa del Depart. d’Història Medieval,
Paleografia i Diplomàtica.
Sarasa Sánchez, Esteban, Prof. Titular de Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza
Sciaccia, Laura, Investigadora dell’Istituto di Storia Medievale, Università di
Palermo
Selma Garcia, Rosa, Bibliotecària de la UB.
Sòria i Ràfols, Ramon, Prof. Titular de Paleografia de la UB.
Tavera, Sussanna, Profª. Titular d’Història Contemporània de la UB.
Torres, Glòria, Profª. de Filologia Llatina de la UB.
Triadó Tur, Joan Ramon, Prof. Titular d’Història de l’Art de la UB.
Udina Abelló, Antoni Maria, Prof. Titular d’Història Medieval de la UAB.
Varela, Elisa, Profª. Titular de Peleografia de la UdG.
Vilà i Guerau de Arellano, Marta, Bibliotecària de la UB.
Vila i Pujol, Rosa, Profª. Titular de Filologia Hispànica de la UB.
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